










 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل
 118-138، صفحه 81، دوره 1398سال 
 
 )nairaffazoM amsitarodO aissuleK( کوهی کرفس دانه هیدروالکلی عصاره اثر بررسی
 با هشد القا آرتریت تجربی مدل در مفصلی قطر اندازه و یکیهیستوپاتولوژ تغییرات بر
  رت در tnavujda s’dnuerF etelpmocnI
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 13/1/11 :رشیپذ ،13/8/11 اصلاح: ،93/18/18 :دریافت
 خلاصه
 محدود را آنها کاربرد که هستند فراوان جانبی آثار دارای موجود داروهای ،شود می کنندهناتوان مشکلات موجب که بوده التهابی بیماریهای جمله از آرتریت :هدف و سابقه
 کرفس دانه دروالکلیهی عصاره التهابی ضد آثار بررسی منظور به مطالعه این لذا دارد. ضدالتهابی خاصیت فلاونوییدی ترکیباتی داشتن سبب به کوهی کرفس گیاه کند.می
  .شد انجام رت در آرتریت تجربی مدل در کوهی
 هیدروکورتیزون کنندهدریافت سالین، نرمال بیمار، و سالم کنترل گروههای شامل: گروه 9 به تصادفی طور به ratsiWنژاد نر رت 64 ،تجربی مطالعه این در ها:روش و مواد
 1/8 تزریق با شد، گیریعصاره خیساندن روش به کوهی کرفس دانه ابتدا .شدند تقسیم gk/gm 119و 111 و 119 دوزهای با هیدروالکلی عصاره با شده تیمار گروه 9 و
 از یکم)، و آخر(سی روز در شد. تزریق صفاقی داخل صورت به کوهی کرفس عصاره پانزدهم روز از و شد القا آرتریت tnavujda s,dnuerF etelpmocnI سی سی
 .ندشد مقایسه ها گروه و تهیه لام هیستولوژیک هایبررسی برای آنها پای مچ مفصل
 روهگ هیستولوژیک هایبررسی در نشد. مفاصل قطر دارمعنی کاهش باعث هیدروالکلی عصاره رت وزن کیلوگرم بر گرم میلی 119 و 111 ،119 دوزهای یج،نتا طبق ها:یافته
 عصاره، بالای و پایین دوزهای با درمان تحت گروه در که شد مشاهده پانوس تشکیل و غضروف یهیپرپلاز و غضروف فیبروز و تخریب زیرجلدی، التهاب مثبت، کنترل
  ).<p1/11( یافت کاهش زیرجلدی التهاب
 راتغییت سایر و مفصل قطر روی بر داریمعنی اثر اما دهدمی کاهش را زیرجلدی التهاب کوهی کرفس هیدروالکلی عصاره که داد نشان مطالعه نتایج گیری:نتیجه
  ندارد. AFIتوسط القایی آرتریت در ایمونولوژیک فاکتورهای و هیستوپاتولوژیک
 .هیستوپاتولوژیک التهاب، آرتریت، کوهی، کرفس کلیدی: هایواژه
  مقدمه
 ،یکالمکان یهاسیبآ به پاسخ در ایمونولوژیک دفاعی مکانیسم یک التهاب
 و باشدمی مهلک یها محرک یراس و ها لرژنآ ،میکروبی یهاعفونت ها،سوختگی
 آیندرف و کند دفع را مضر یها محرک موثر بطور تا سازدمی قادر را یمنیا سیستم
 شدیدت یا حفظ القا، در مختلفی هایمیانجی و پیچیده وقایع .)8و1( گردد آغاز ترمیم
 ازیآزادس طریق از ماکروفاژها التهاب در موثر عوامل دارند. نقش التهابی هایواکنش
  هاوکینسایت و پروستاگلاندین هایمیانجی ،اکساید نیتریک مانند هاییفاکتور
                                                           
 می باشد. علوم پزشکی بابل  دانشگاه 116913و طرح تحقیقاتی به شماره  پزشکی رشتهی دانشجو مهدیه حسینی لرگانیمه نا پایان ین مقاله حاصلا 
  علی اکبر مقدم نیادکتر مسئول مقاله:  *
 moc.liamg@ainmadahgomaila :liam-E                      881-63133819 ن:. تلفمولکولی و سلولی بیولوژی تحقیقات مرکز سلامت، پژوهشکده ،پزشکی علوم دانشگاه ،بابل آدرس:
 
 ستاگلاندینپرو تشکیل مهار در آنها توانایی دلیل به ضدالتهابی عوامل اثر باشند.می
 دارند تهابال درون در حیاتی نقش نیز هاسیتوکین باشد.می سیکلواکسیژنازها توسط
  -LI6 و -LI8β ،a-FNT التهابی پیش هایسیتوکین ترین مهم جمله از که
 ثرا یک تواندمی که باشدمی آرتریت یالتهاب بیماریهای ازجمله .)9و4( باشندمی
 بعنوان و اشدب مزمن کننده ناتوان شرایط یک یا ویروسی و باکتریایی عفونت گذرای
 ودرسز مرگ و ناتوانی کیفیت، بدون زندگی به منجر میتواند مزمن، بیماری یک
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 و روماتویید آرتریت استئوآرتریت، شامل آرتریت از مختلفی اشکال شود.
 از و مزمن اتوایمیون بیماری یک روماتویید آرتریت .)1( دارد وجود ریتاسپوندیلوآرت
 ودش می تصور است. پزشکی علم و کنونی جوامع کننده ناتوان مشکلات جمله
 مهمی نقش بالا در شده ذکر فاکتورهای خصوص به التهابی پیش هایسایتوکاین
 انمیز ییدروماتو آرتریت به مبتلا بیماران در باشند. داشته بیماری این پیشرفت در
 شدت هب مفصلی هایبافت و ساینوویال مایع در التهابیپیش هایسیتوکین این
 ینوویالس مفاصل التهاب با کلی طور به بیماری این عمده پاتوژنز یابد.می افزایش
 تگذش با شود.می مشخص استخوان و غضروف تخریب و هابدشکلی متعاقبا و
 مانندومورت بافت تشکیل کرده، رشد نامنظم صورت به ملتهب ساینوویال بافت زمان،
  .)6(دهد می پانوس نام به مهاجمی
 در مدترازد ناتوانی علت شایعترین و مفصلی اختلال شایعترین استئوآرتریت
 .)9و1( دهدمی رخ سال 16 از ترمسن افراد درصد 13 تا 16 در که است جوامع اکثر
 هیالن غضروف زا قسمتی یا تمام رفتن بین از استئوآرتریت عمده هیستولوژیک تغییر
 باشد.یم غضروف فرسایش و شدننرم (استئوفیت)، جدید استخوان تشکیل با همراه
 دیده استئوآرتریت دچار مفاصل مفصلی سطح بر سازیاصلاح فرآیند یک علاوه به
 که داده اننش میکروسکوپیک تظاهرات میشود. نامیده پانوس شبه بافت که شودمی
 .)3و18( است مهاجم ماکروفاژهای و فیبروبلاست شبه هایسلول از متشکل پانوس
 استروئیدیغیر التهاب ضد داروهای جمله از آرتریت فعلی هایدرمان آنجاییکه از
 خونریزی پپتیک، زخم تهوع، جمله از زیادی وعوارض مدتکوتاه و محدود اثرات
 تنفسی، وی،کلی کبدی، اختلالات خون، فشار افزایش قلب، نارسایی تشدید گوارشی،
 وییدار گیاهان از استفاده دارند، انسان در غضروف ماتریکس سنتز مهار و عصبی
 کرفس گیاه باشد. مناسبی جایگزین درمان تواندمی جانبی عوارض حداقل سبب به
 از معطر گیاهی )nairaffazoM amssitarodO aissuleK(کوهی
 محالچهار جمله از ایران شهرهای از ایویژه مناطق بومی که چتریان خانواده
 جهان زا دیگری مناطق در تاکنون و باشدمی احمدبویرویهکهگلو اصفهان، بختیاری،
  .)88( است نشده گزارش
 شآرامبخ التهاب، ضد درد، ضد اثرات گیاه هوایی های اندام برای سنتی طب در
 ضد اثرات شده انجام علمی مطالعات در نچنی هم .)18( هستند قائل سرفه ضد و
 محافظت ضدآلرژی، ،اکسیدانت آنتی ،آوری خواب و اضطراب ضد ،درد ضد التهاب،
 الا،ب چگالی با لیپوپروتئین دهندهافزایش هایپرتنسیو، آنتی عروق، کننده
 ضد ریال،باکت آنتی گوارش، دستگاه محافظ و معده اسید کاهنده ،فیبرینولیتیک
 .)98-18( است شده مشخص سرطان ضد و لیپیدها پراکسیداسیون تیآن دیابت،
 کوهی کرفس گیاه تام عصاره هایفراکسیون بررسی در شده انجام مطالعات
  فتالید و اسیدکافئیک-فلاونولهیدروکسیتری9و4و9 روتین وجود نشاندهنده
 وجود نیز و میگردد آراشیدونیک متابولیسم مهار موجب یدهافلاونوی این که باشدمی
 در و ژنازلیپواکسی آنزیم مهار تشدید موجب فلاونویید درساختار هیدروکسی-1 گروه
  .)98(شود می التهاب کاهش نتیجه
 جز وانعن به ژنیناپی حضور کوهی کرفس دانه فیتوشیمی بررسی همچنین
 یونفسفریلاس سبب که است التهابی ضد خاصیت دارای فلاونوییدهای از اصلی
 تنظیم طهواس بعنوان کیناز MAP پیام آبشار تعدیل و کیناز MAP دوز به وابسته
  .)18( شودمی 1 و 6 اینترلوکین افزایشی
 α-FNT و -LI6 سایتوکین سرمی سطح ژنین اپی نیز دیگر مطالعات طبق
 خصوص در گذشته مطالعات به باتوجه .)18(دهدمی کاهش حاد التهاب مدل در را
 بررسی ظورمن به مطالعه این لذا کوهی، کرفس ضدالتهابی اثر و شیمیایی ترکیبات
 در تآرتری تجربی مدل در کوهی کرفس دانه هیدروالکلی عصاره التهابی ضد آثار
  .شد انجام رت
 
 
 ها روش و مواد
 در اخلاق کمیته از مجوز ازکسب پس آزمایشگاهی-تجربی مطالعه این
 بر .CER.LOBABUM1398.11 کد با بابل پزشکی علوم دانشگاه پژوهش
-118 تقریبی وزن با هفته 18-1 سنی محدوده در یستارو نژاد از نر رت سر 14 روی
 فناوری و تحقیقات معاونت آزمایشگاهی حیوانات پرورش و تکثیر مرکز در گرم 111
 وهیک کرفس دانه ،گیاه عصاره تهیه برای شد. انجام بابل پزشکی علوم دانشگاه
 شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه از nairaffazoM amssitarodO aissuelK
 به سایه، در کردن خشک و شستن و آن زائد هایقسمت زدودن از پس و تهیه
  گردید. پودر برقی آسیاب وسیله
 و گردید مخلوط درصد 19 اتانول با ارلن درون کوهی کرفس شدهخشک پودر
 محلول آن از بعد شد. داده رقرا rekahs دستگاه در ساعت 19 مدت به سپس
 گاهدست به حاصله هیدروالکلی عصاره و شده داده عبور صافی کاغذ از آمده بدست
 رمالن در و توزین حاصله عصاره سپس شد. خارج آن حلال و منتقل اواپراتور روتاری
 آن از بدن وزن کیلوگرم بر میلیگرم 119 و 111 ،119 دوزهای تا گردید حل سالین
  آید. بدست
 کلروفرم از استفاده با هارت مفصل التهاب ایجاد برای :روماتتوئید آرتریت ایجاد روش
 tnavujdA s,dnuerF etelpmocnI lm1/8 میزان سپس شده بیهوش
 lm و اول روز در سالم کنترل و شاهد گروه جز به هارت همه دم قاعده در )AFI(
 هشتم روز در نظر مورد هایرت چپ پای پنجه به زیرجلدی صورت به AFI 1/8
  شد. تزریق مطالعه
 ند:باشمی زیر شرح به هاگروه که شدند تقسیم گروه 9 به تصادفی طور به ها موش
 18 روز از و نشد ایجاد آن در آرتریت که رت 6 شامل سالم): (کنترل اول گروه
 زرو 68 مدت به گاواژ صورت به روزانه لیتر میلی8 مقدار به سالین نرمال مطالعه
  کردند. دریافت
 دریافت دارویی و شد ایجاد درآنها آرتریت که رت 6 شامل بیمار): (کنترل دوم گروه
 کردند. دریافت غذا و آب فقط و نکردند
 از و شد ایجاد هاآن در آرتریت که رت 6 شامل سالین): نرمال و (آرتریت سوم گروه
 روز 68 مدت به گاواژ تصور به روزانه سالین نرمال لیتر میلی18 مطالعه 18 روز
  کردند. دریافت
 شد ایجاد آن در آرتریت که رت 6 شامل هیدروکورتیزون): و (آرتریت چهارم گروه
 به صفاقی داخل صورت به روزانه هیدروکورتیزون 18 gk/gmمطالعه 18 روز از و
 کردند. دریافت روز 68 مدت
 واز شد ایجاد آنها رد آرتریت که رت 6 شامل کوهی): وکرفس (آرتریت پنجم گروه
 مدت به گاواژ صورت به روزانه 119gk/gm دوز با کوهی کرفس مطالعه 18 روز
  کردند. دریافت روز 68
 و شد ایجاد هاآن در آرتریت که رت 6 شامل کوهی): کرفس و (آرتریت ششم گروه
 مدت به گاواژ صورت به روزانه 111gk/gm دوز با کوهی کرفس مطالعه 18 روز از
  کردند. دریافت وزر 68
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 شد ایجاد هاآن در آرتریت که رت 6 شامل کوهی): کرفس و (آرتریت هفتم گروه
 به گاواژ صورت به روزانه 119gk/gm دوز با کوهی کرفس مطالعه 18 روز واز
  کردند. دریافت روز 68 مدت
 و صفر روز در چپ زانوی مفصل قطر و هارت وزن گیریاندازه و مشاهدات
 تمهش روز از شد. انجام مفصلی کولیس بوسیله یکبار روز چهار هر سپس و یک
 روز در شد. اضافه هاگیریاندازه به راست و چپ پای مچ مفصل قطر گیریاندازه
 رداریب نمونه هیستوپاتولوژی های بررسی برای رت پا مچ مفصل از مطالعه 89 و 48
 انجام از بعد لام تهیه هتج و شد ثابت درصد 18 فرمالین در مفاصل های نمونه .شد
 1 سریال هایبرش سپس شد. گیریقالب پارافین در بافتی پردازش مراحل
 ,ztieL( روتاری میکروتوم دستگاه از استفاده با پا مچ مفصل از میکرومتری
 زینائو-هماتوکسیلین با شده تهیه هایلام نهایت در گردید. تهیه )ynamreG
 سبچ از استفاده با لامل توسط هانمونه آمیزیگرن از بعد .شد آمیزیرنگ )E&H(
  شدند. پوشیده انتلان
 هیپرپلازی غضروف، فیبروز غضروف، تخریب زیرجلدی، التهاب متغیرهای
 کوپمیکروس زیر پانوس حالت تشکیل و مفصلی فضای کاهش ها، کندروسیت
 مارآ از هیستولوژیکی مشخصات توصیف برای گرفت. قرار بررسی مورد نوری
 مقایسه و sillaW laksurK آزمون از گسسته کمی هایداده برای و وصیفیت
  کردن کمینیمه برای .شد استفاده yentihW-nnaM آزمون از دو به دو
 ورتص به که هایییافته که صورت این به گرفت. انجام امتیازدهی کیفی هایداده
 9 و 1 ،8 صفر، امتیازهای ترتیبب بودند شده توصیف شدید و متوسط کم، بدون،
 نظر در دارمعنی <p1/11 و شدند مقایسه دو به دو هاگروه امتیازهای و شد داده




 تفاوت که شد مشخص ویتنی،-من تست از استفاده با هاگروه بین مقایسه در
 ترتیب، هب غضروف تخریب و جلدی زیر التهاب در بیمار و سالین کننده دریافت گروه
 119 کرفس و بیمار گروه اختلاف همچنین است. =p1/111 و <p1/811
 111 کرفس گروه در ،=p1/991 با جلدی زیر التهاب در میلیگرم/کیلوگرم
 میلیگرم/کیلوگرم 119 کرفس گروه و =p1/111 با رت بدن وزن میلیگرم/کیلوگرم
 هایشاخص بین از هیستولوژیک بررسی در ).8( جدول است دار معنی =p1/911 با
 از بود هشد القا بیماری که هایی گروه سایر و سالم کنترل گروه بین بررسی مورد
 داشت وجود داریمعنی اختلاف غضروف تخریب و زیرجلدی التهاب نظر
 به نسبت کوهی کرفس 119 و 119 دوز کننده دریافت بیمار گروه ).<p1/111(
 است داده نشان لدیج زیر التهاب نظر از داری معنی کاهش بیمار کنترل گروه
 نداشته داری معنی اختلاف متغیرها سایر بر کوهی کرفس اثرات ).<p1/111(
 و مفصلی فضای کاهش و شدید زیرجلدی التهاب 9 و 1های شکل .)8 (جدولاست
 ماربی گروه در آن با مقایسه در و بیمار کنترل گروه در را شدید غضروف تخریب
 ات مطالعه یک و بیست روز از دهد. می اننش کوهی کرفس 119 دوز کننده دریافت
 مچ مفصل قطر نظر از سالم کنترل گروه به نسبت مطالعه های گروه تمام پایان،
 دریافت های گروه ).<p1/111( داشتند آماری نظر از داریمعنی افزایش چپ پای
 ایپ مچ مفصل قطر نظر از داری معنی کاهش کوهی کرفس مختلف دوزهای کننده
 نداشته ونهیدروکورتیز کننده دریافت بیمار گروه و بیمار کنترل گروه هب نسبت چپ
 نیز چپ زانوی و راست پای مچ گیری اندازه از حاصل آنالیز و مقایسه در است.



















 تخریبa( بیمار. کنترل هگرو چپ پای مچ مفصل شناسیبافت تصویر .1 شکل
 برهم )b غضروف. هیپرتروفی است، رسیده استخوان سطح تا که غضروف شدید
 e( شدید. مفصلی التهاب )d مفصلی. فضای )کاهشc غضروفی. ساختار ریختگی
 ی).آماس هایسلول انفیلتریشن همبندی، بافت (حضور پانوس حالت تشکیل
















 کرفس 119 دوز کنندهدریافت بیمار گروه چپ پای مچ مفصل شناسیبافت تصویر .9 شکل
 بزرگنمایی مفصلی. فضای کاهش .b( 14X بزرگنمایی خفیف، غضروفی تخریب )a کوهی.
  .E&H آمیزیرنگ .14 Xبزرگنمایی خفیف، التهاب ). c18X
 
  8389102 ;12 ;icS deM vinU lobaB J                                                                                                                                                                                      
 la te ,inagroL inyesoH .M.S ;… amssitarodo aissuleK fo tcartxe cilohocla-ordyh fo tceffe ehT
 
 مدل در رت بدن وزن کیلوگرم در میلیگرم 119 و 111 ،119 دوزهای در کوهی کرفس عصاره کننده دریافت و بیمار کنترل، گروههای در هیستوپاتولوژیک عوارض شدت نمره مقایسه .8 جدول
 tnavujdA dnuarF با شده القاء مفصلی التهاب
 ها گروه
 متغیرها
 eulav-P کرفس 119 بیمار+دوز کرفس 111 بیمار+دوز کرفس 119 بیمار+دوز بیمار+هیدروکورتیزون ماربی کنترل مسال کنترل
 >1/11 c9 c18 c1 88 b48 a1 زیرجلدی التهاب
 <1/11 4 9 6 1 b1 a1 غضروف تخریب
 <1/11 1 1 1 1 9 1 غضروف فیبروز
 <1/11 1 9 6 4 1 1 کوندروسیت هایپرپلازی














 s,dnuerF etelpmocnI:AFI .تجربه مورد هفتگانه هایگروه در (روز) زمان مقابل در هارت متر) (میلی چپ پای مچ قطر میانگین تغییرات نمودار .8 نمودار
 nairaffazoM missitarodo aissuelK:MOK. tnavujda
 
 یریگ جهینت و بحث
 بین چپ پای مفصل قطر نظر از که داد نشان تحقیق این از حاصل های یافته
 ارید معنی اختلاف کوهی کرفس کننده دریافت های گروه و بیمار کنترل گروه
 تلافاخ این بیمار های گروه سایر و سالم کنترل گروه بین حالیکه در ندارد وجود
 و هیدروکورتیزون کننده دریافت بیمار گروه بین که آنجا از است. بوده دار معنی
 ضدالتهابی اثر و نشد مشاهده داری معنی تفاوت نیز بیمار کنترل گروه
 ار کوهی کرفس ضدالتهابی اثر براحتی نمیتوان ;است مسجل نیز هیدروکورتیزون
  هوسیل به که باشد می ای مرحله چند فرآیند یک غضروف تخریب کرد. انکار
 از بزرگی گروه که متالوپروتئیناز مانند ماتریکس کننده تخریب های آنزیم
 مثل ینوویومس سلولی خارج ترکیب توانند ومی هستند روی به وابسته پروتیئنازهای
  .)38( آیدمی پدید کنند تخریب را کازئین و کلاژن ژلاتین،
 اتوئیدروم آرتریت ی بیمار در هیستوپاتولوژی علایم آشکارترین و مهمترین
 نفوسیتهال نوع از عمدتاً التهابی سلولهای نفوذ سینوویال، هایلایه هایپرپلازی شامل
 ا،ه فیبروسیت مثل سینوویال بافت در موجود تراکم افزایش ها، پلاسماسل و
 سبب و دهش پانوس تشکیل به منجر که است اندوتلیالی سلولهای و بلاستهافیبرو
 کرفس عصاره اثر روی بر ای مطالعه در .)11(میگردد استخوان و غضروف تخریب
 آرتریت القایی مدل رب )nairaffazoM amssitarodo aissuelK( کوهی
 که شد داده نشان رت در tnavujda s,dnuerF etelpmoCبا روماتویید
 کرفس کننده دریافت بیمار گروه در PRC سرمی سطح و بالینی شرایط میانگین
  کوهی کرفس 119 و 111gk/gm دوزهای در کاهش این که یافت کاهش کوهی
 
 همانند .)88( است داشته منفی لکنتر گروه با داریمعنی اختلاف و بوده چشمگیر
 اننش شد، انجام آنغوزه گیاه لیالک هیدرو عصاره روی که ای مطالعه در ما مطالعه
 تآرتری بیماری در خوبی التهابی ضد اثر عصاره این مختلف دوزهای که شد داده
 مطالعه در .)6(باشد می عصاره دوز به وابسته اثر این که دهد می نشان روماتوئید
 و وییدرومات آرتریت به مبتلا بیماران پانوس و سینوویال بافت روی بر دیگر ای
 هایینپروتئ کاهش و التهابی ارتشاح و فیبروس یا عروقی پانوس استئوآرتریت
  .)18(شد دیده افتیب هاینمونه همه در سلولی خارج ماتریکس
 افتب هیستولوژیک هایبررسی طی نیز ما مطالعه در مطالعه این با راستا هم
 در همچنین شد. دیده AFI کننده دریافت هایگروه در پانوس تشکیل مفصل،
 هیپرپلازی مفصل، التهاب شناسیبافت شواهد AFI کنندهدریافت هایگروه
 لکنتر گروه در درحالیکه شد دیده غضروف و استخوان ساختار تخریب غضروف،
 هایروهگ و سالم کنترل گروه بین آماری هایبررسی در نشد. دیده شواهد این سالم
 یدارمعنی تفاوت غضروف تخریب و زیرجلدی التهاب نظر از AFI کننده دریافت
  است. بوده
 بوده ترکم غضروف تخریب شدت هیدروکورتیزون کننده دریافت بیمار گروه در
 گروه بین هک حالیست در این است، نداشته بیمار کنترل گروه با داریمعنی تفاوت اما
 از کوهی کرفس 119gk/gm و 119gk/gm دوز کنندهدریافت و بیمار کنترل
 طالعاتم و یافته این به توجه با داشت. وجود داریمعنی فاوتت زیرجلدی التهاب نظر
 اما باشد اشتهد آرتریت بیماری در التهابی ضد اثر گیاه این شود می بینی پیش قبلی،
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 مطالعات به نیاز آرتریت شواهد سایر و غضروف تخریب بر آن اثر خصوص در
  .)4و81و11( باشدمی بیشتری
 جمح گیری اندازه برای پلتیسمومتر از دیبع مطالعات در شود می پیشنهاد
 گیری زهاندا مفصلی مایع در التهابی های سیتوکین و شود استفاده رت پای پنجه
 لاستاز،ا کلاژنازها، جمله از آرتریت در دخیل دیگر فاکتورهای سطح گیریاندازه شود.
 جتاین باشد. مفید دتوانمی نیز GPO و knaR ،71-LI ،nitafsivپروتئاز، انواع
 ریمؤث مواد دارای کوهی کرفس گیاه هیدروالکلی عصاره که داد نشان مطالعه این
 میلی 119 دوز و است ضدالتهابی اثرات دارای دوز به وابسته صورت به که است
 و روفغض تخریب بر بیشتری مهاری اثر عصاره این از بدن وزن کیلوگرم بر گرم
 .داد نشان بیماری التهابی یندهایآفر
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Arthritis is one of the inflammatory diseases that can cause debilitating 
problems. Existing drugs have numerous side effects that limit their use. KOM has anti-inflammatory properties due to 
its flavonoid compounds. Therefore, this study was performed to investigate the anti-inflammatory effects of 
hydroalcoholic extract of KOM in an experimental model of arthritis. 
METHODS: In this experimental study, 46 male Wistar rats were randomly divided into 7 groups: healthy and patient 
control groups, normal saline recipient , hydrocortisone recipient and 3 groups treated with hydroalcoholic extract at 
doses of 300, 500 and 700 mg/kg. First, KOM was extracted then arthritis induced by injection of 0.1 cc of Incomplete 
Freund's adjuvant, and from 15th day KOM extract was injected intraperitoneally. On the last day (31st), their ankle joint 
was prepared for histological examination and the groups were compared. 
FINDINGS: The results showed that doses of 300, 500 and 700 mg/kg of hydroalcoholic extract did not significantly 
reduce joint diameter. Histologic studies of positive control group showed subcutaneous inflammation, destruction and 
fibrosis of cartilage and panus formation which subcutaneous inflammation was reduced in the low and high doses of the 
extract (p<0.05).  
CONCLUSION: The results of this study showed that hydroalcoholic extract of KOM reduced subcutaneous 
inflammation but had no significant effect on joint diameter and other histopathologic and immunological changes in 
IFA induced arthritis. 
KEY WORDS: Kelussia odoratissma Mozaffarian, Arthritis, Inflammation, Incomplete Freund,s adjuvant. 
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